









o sodelovanju na projektu ,Znanje za zdrauje druZnih Ziualio, ki se je izvajal v
obdobju med 1 .3.2017 in 31.7.2017. Projekt je bil financiran v okviru 3.
javnega razpisa PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA Javnega Stipendijskega,
raztrojnega, invalidskega in preZivninskega sklada Republike Slovenije. Javni
razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2O|4-2O2O kot neposredna potrditev operacije
rOdprt, odziven in kakovosten sistem visokega Solstva - Projektno delo z
gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po
kreativni poti do znanja 2016-2020( prednostne osi lO. Znanje, spretnosti in
vseZivljenj sko udenj e za bolj 5o zaposlj ivost.
Studentka je v okvim projekta za obdobje 1.3.-3L.7.2O17 (5 mesecev)
opravila skupaj 210 delovnih ur.




- naslovnik (na domadi naslov)
- arhiv 2x
Namen jalrrega razpisa je povezovanje visokoSolskih zavodov z gospodarstvom in z vkljucitvijo v projekte pripraviti
Studente za (as, ko bodo vstopili na trg dela. S towstrrim povezovanjem pridobijo Studenti delovne izkuSnje in
kompetence, ki po koncu Studija pripomorejo k laZji zaposljivosd, ker jih bodoci delodajalci spoznajo 2e tekom
projektov.
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